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No  Uraian Program / 
Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan dan perlombaan 
tonis 
 
Merupakan salah satu 
upaya perkenalan cabang 
olahraga baru kepada 
anak-anak dan generasi 
muda.Tonis adalah 
perpaduan antara 
bulutangkis dan tenis. 
 
Olahraga ini di lombakan 
pada tingkat kecamatan 
dengan tujuan untuk 
mempererat persaudaraan 
dan bukti real pengabdian 
mahasiswa di masyarakat 
 
Pelatihan tonis 
dilaksanakan di gor 
balaidesa sentolo pada 
setiap hari senin, rabu, 
dan sabtu tanggal 6,8,11 
februari 2017 
 
Perlombaan tonis di 
laksanakan di Gor 
balaidesa sentolo pada 




2. Pelatihan dan perlombaan 
gerak dan lagu  
 
Kegiatan ini merupakan 
kegiatan yang dilakukan 
dan ditunjukan khususnya 
buat anak anak sekolah 
dasar  
 
Dan seni gerak dan lagu 
menggunakan musik yang 
bernuansa islami dan lirik 
liriknya sangat mudah di 
hafal oleh anak-anak 
 
Pelatihan gerak dan lagu 
diadakan di posko KKN 
dusun dlaban setiap 
tanggal 27, 30/01; 2, 7, 9, 
13/2/2017 
 
Gerak lagu juga di 
lombakan pada tingkat 
kecamatan pada tanggal 
19 februari 2017 di 





3. pelatihan dan perlombaan 
pengolahan mocaf  
 
kegiatan ini merupakan 
bentuk perlombaan yang 
melatihan dan menguji 
kreatifitas ibu-ibu dalam 
melakukan dan mengolah 
sebuah tepung mocaf 
menjadi olahan yang 
sangan beragam macam 
olahan makanan  
 
pelatihandilaksanakan 
pada tanggal 4,8, 
18/2/2017 dan 
perlombaan pengolahan 
mocaf dilaksanakan pada 
tanggal 19 februari 2017 





4. Jalan Santai dan Senam 
Sehat 
 
Merupakan suatu wadah 
untuk menggiatkan 
kegiatan olahraga dari 
berbagai kalangan mulai 
anak-anak hingga lansia  
 
Kegiatan ini adalah 
sebagai wadah untuk 
menggali potensi, bakat, 
dan minat warga untuk 
berkreasi karena hiburan 
dalam kegiatan ini lebih 
memprioritaskan potensi 
yang ada di lingkungan 
tersebut mulai dari pensi 
anak-anak paud, remaja, 
serta ibu PKK  
 
Kegiatan jalan santai dan 
senam sehat ini 
dilaksanakan di dusun 
dlaban dan melibatkan 3 
dusun antara dlaban, 
pongangan, dan malangan 
yang dilaksanakan pada 
tanggal 5 februari 2017  
Tematik 
 






sebagai penujuk arah 
serta lokasi fasilitas dusun 
dan tempat tinggal 
perangkat dusun. 
 
Program ini di laksanakan 
pada tanggal 12 februari 
2017 di dusun dlaban 
dengan melibatkan 
pemuda pemudi serta 




6. Penyuluhan Demam 
Berdarah 
 
Adalah program kerja 
dengan sasaran ibu-ibu 
untuk meningkat 
pengetahuan tentang 
demam berdarah dan 
diharapkan ibu-ibu dapat 
mengetahui gejala-gejala 









7. Profil ekonomi desa 
 
Adalah program kerja 
yang dilaksanakan di 
dusun dlaban dengan 
sasaran masyarakat 















8. Bimbingan belajar 
 
Suatu program yang 
melibatkan anak-anak 
dusun dlaban yang 
bertujuan untuk 
meningkatkan semangat 
mereka terhadap belajar 
dan mengerjakan tugas 
tugas yang di beriakan 
oleh guru di sekolah  
 
Dilaksanakan di posko 






9. Pembuatan alat 
perangkap lalat sederhana  
 
Adalah program kerja 
dengan sasaran anak-anak 




langsung pembuatan alat 
perangkap lalat sederhana 
dan diharapkan anak-anak 
dapat 
mengimplementasikan 
perangkap lalat tersebut 






10. Pengajian selasa pahing  
 
Pengajian rutin selasa 
pahing yang ada di dusun 
dlaban yang di ikuti oleh 
semua warga dusun 
dlaban untuk mempererat 
talisilaturahmi dan 
menjadi rutinitas warga 
dusun dlaban  
 
Pengajian selasa pahing 
dilaksanakan pada 
tanggal 20 februari dan 





11 Pelatihan Menggambar 
dengan Teknik Tarik 
Benang dan Finger 
Painting 
 








Sasaran dari pelatihan ini 
adalah Anak-anak PAUD 
“Parikesit” 
 
Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 9 Februari 
2017. 
 
Seni dan 
olahraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
